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Is transition to a fully professional army 
expedient in Ukraine?






















Yes No Hard to say
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Would you support transition to a professional army, 
if in the present Armed Forces conscripts were well 
maintained and technically equipped 
and had comfortable conditions of service?


























For what monthly pay would you engage 
(recommend your children or relatives to engage) 
for contractual military service as a private or soldier?
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With what image do you associate 
a professional soldier, in the first place?
% of the polled
A worrier who is able 
to perform the most complex 
tasks and find a way out 
of any situation, a superman
The present-day servicemen, 
but better maintained
16.0%
An ordinary citizen 






















What positive traits are inherent 
in a professional army soldier?














What do you expect from transition of the Ukrainian army 
on a professional basis, in the first place?
% of adherents of transition to a professional army
Possibility of professional 
self-actualisation of those 
who like military service
Cancellation of mandatory 
military duty for youths
32.9%
Removal of negative 
phenomena presently 







Increase in combat 
readiness, ability to safely 
defend the state 
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How would you take a law providing for release 
of conscripts from mandatory service 
in the Armed Forces for payment of a one-time duty 
in the amount of $2,000?
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If a law is passed releasing conscripts 
from mandatory military service in the Armed Forces 
for payment of a one-time duty in the amount of $2,000, 
would there be many those willing to avoid 
mandatory service?
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